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Muster und Werte bilden den Kern jeder politischen Kultur. In ihrer Abhandlung hat die 
Autorin die ausgewählten Muster und Werte der politischen Kultur der deutschen Gesellschaft 
aufgezeigt. Ihre Auswahl wurde nach der Rolle, die sie bei der Formulierung der 
Schlussfolgerungen zu den typischen Merkmalen dieser Kultur in der sog. Bonner Republik, 
dh. in den Jahren 1949 – 1990 erfüllt haben, sowie nach dem Kriterium ihrer Bedeutung bei 
der Gestaltung einer liberalen demokratischen Gesellschaft, getroffen. Unter den 
Forschungsfragen sind folgende zu nennen: „der deutsche Nationalcharakter“ als Nährboden 
für gesellschaftliche und politische Prozesse, historische Determinanten der deutschen 
politischen Kultur, der Einfluss der „Stunde Null“ (d.h. der Kapitulation Deutschlands 1945) 
auf die politische Kultur, das Kollektivgedächtnis als Element und wichtige Quelle der 
Kenntnisse über politische Kultur, deutsche Mythen und Stereotypen, das „deutsche“ Problem 
mit Identität und Multikulti,  Verfassungspatriotismus als Ersatz des traditionellen 
Patriotismus, der Begriff der Nation und die angestrebte Leitkultur, die 
Umwandlungsprozesse der politischen Kultur und ihre charakteristischen Wendepunkte, 
Elemente der alten politischen Traditionen, die heute noch in der politischen Kultur der BRD 
vorzufinden sind, sowie das Verhältnis der Deutschen zur Demokratie.  
Die Dissertation soll ein Beitrag sein, Einsicht in die Werte, Einstellungen, Meinungen und 
Verhaltensmuster der  Bürger der BRD, bezogen auf die Welt des Politischen, zu gewinnen. 
Sie könnte ebenfalls teilweise eine Antwort auf die bestehenden Lakunen im Bereich dieser 
Thematik in den polnischen wissenschaftlichen Schriften darstellen. Sie ist an Studenten und 
Forscher, sowie an alle Personen gerichtet, die sich mit der deutschen Problematik aus 
polnischer Sicht befassen. Sie liefert Erkenntnisse, die bei komparativen Studien der 
nationalen politischen Kulturen hilfreich sein könnten. 
 
